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案 1: 胡某，男，62 岁，退休教师，2011 年 11 月 4








腻、脉弦滑。诊断慢性湿疹 ( 急性发作) ，治宜凉血
清热利湿。药用生地、土茯苓、生薏仁各 30 g，鱼腥
草 20 g，龙胆草 6 g，赤芍、萆薢、银花、连翘、白鲜皮
各 15 g，柴胡、黄芩、丹皮、泽泻、车前子、荆芥、防风、
蝉衣各 10 g，每日 1 剂。服药 1 周已无新疹出现，皮
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案 2: 陈某，男，20 岁，学生，2012 年 9 月 11 日初









痰。药用: 桑白皮、丹皮、黄连、黄柏、浙贝母各 10 g，
白花蛇舌草、蒲公英、丹参、生薏苡仁各 30 g，茵陈、
赤芍、地丁、皂角刺、夏枯草各 15 g，玄参 12 g，每日
1 剂。服药 2 周红肿减轻，脓疱不显，无新皮疹出




藻、桑白皮各 10 g，丹参 30 g，赤芍、皂角刺、茯苓、夏
枯草、白花蛇舌草、蒲公英、茵陈、生薏苡仁各 15 g，
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